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1. вступ
Функціонування та розвиток вітчизняних під-
приємств на сучасному етапі значно ускладнені 
внаслідок військової агресії на Сході України, ро-
зірвання господарських зв’язків із підприємствами 
країни-агресора, значної девальвації національної ва-
люти, тотальної кризи неплатежів, зниження плато-
спроможного попиту через зубожіння населення, 
інфляційні процеси, складність залучення кредитних 
ресурсів, замороження інвестиційних проектів, по-
літичну та економічну нестабільність загалом. Так, 
за даними Державної служби статистики України, 
частка великих та середніх збиткових підприємств 
станом на 01.07.2014 р. сягнула 45,4 %, а обсяг 
збитків практично у 4 рази перевищив збитки пер-
шого півріччя минулого року [1]. Вищеохаракте-
ризована ситуація, а також підписання Україною 
Угоди про Асоціацію з ЄС вимагають кардинально 
нових підходів до забезпечення трансформаційних 
перетворень на вітчизняних підприємствах, спря-
мованих на технологічну модернізацію, оновлення 
асортименту, впровадження міжнародних систем 
забезпечення якості, побудову ефективних систем 
менеджменту тощо. Таким чином, розвиток під-
приємства повинен забезпечуватись на полівектор-
них засадах під впливом цілеспрямованих важелів 
впливу, сформованих на усіх рівнях національної 
економіки. Цим обґрунтовується актуальність про-
ведення досліджень за задекларованою тематикою.
2.  постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними 
завданнями
В сучасних умовах підприємствам уже недостат-
ньо пристосовуватись до динамічних змін середови-
ща функціонування, вони повинні їх випереджувати 
шляхом реалізації цільових різновекторних орга-
нізаційних змін прогресивного характеру. Вище-
зазначене зумовлює необхідність ідентифікування 
інструментарію, що націлений на активізування 
саме полівекторного розвитку підприємств.
3.  аналіз досліджень і публікацій,  
в яких вирішувалась дана проблема, 
виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми
У літературних джерелах науковцями активно 
розглядаються інтенсивний, екстенсивний, сталий, 
циклічний, ситуаційний та інші різновиди розвит-
ку підприємства. Проте, сутність, особливості та 
інструменти забезпечення полівекторного розвитку 
є недостатньо дослідженими.
Мельник О. Г. зазначає, що розвиток підпри-
ємства слід розглядати багатоаспектно: як процес 
перетворення його якісно-кількісних параметрів, 
як результуючу характеристику у певних просто-
рово-часових умовах, як іманентну властивість 
будь-якого підприємства, як констатацію незво-
ротності реалізації змін, як динамічну характе-
ристику кожного підприємства. При цьому нау-
ковцем у контексті класифікації типів розвитку 
підприємства за ознакою спрямування виокремлено 
полівекторний розвиток, який спрямований на 
досягнення комплексу різноманітних цілей у різ-
них сферах функціонування підприємства. Також 
заслуговує на увагу позиція автора, що розвиток 
підприємства пов’язаний безпосередньо із рівнем 
формування і використання його потенціалу (ви-
робничого, маркетингового, фінансового, соціаль-
ного, технологічного, інноваційного тощо) [2, 3].
З огляду на векторність розвитку Ю. С. Погоре-
ловим пропонується виокремлювати моновекторний, 
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багатовекторний та фронтальний розвиток. Моно-
векторний та багатовекторний розвиток передбача-
ють наявність відповідної кількості векторів. Під 
фронтальним розвитком науковець розуміє такий 
розвиток підприємства, за якого існує кілька векто-
рів, які є односпрямованими або несуперечливими 
й охоплюють усі функціональні підсистеми підпри-
ємства чи його поведінку на різних ринках. Також 
Погорелов Ю. С. за критерієм комплексності змін 
пропонує розрізняти монопроектний (реалізація на 
підприємстві локальних проектів без істотного впли-
ву на діяльність підприємства), іоносферний (перед-
бачає реалізацію одного чи кількох проектів в межах 
однієї сфери діяльності підприємства), багатосфер-
ний (має на меті зміни одночасно або послідовно 
в кількох сферах діяльності підприємства) та холіч-
ний розвиток підприємства (істотні перетворення 
на підприємстві загалом, за якого наступний стан 
значно відрізняється від попереднього) [4, 5]. Ви-
щенаведена позиція автора є дискусійною, оскільки 
багатовекторний і фронтальний розвиток є взаємо-
виключними, а багатосферний розвиток відповідає 
за характеристиками багатовекторному.
На думку Мельника Л. Г., розвиток — це незво-
ротна, спрямована, закономірна дія, при цьому роз-
виток одночасно передбачає наявність впорядкова-
ності та стохастичності, адже усі цілеспрямовані 
зміни характеризуються певним рівнем невизначе-
ності через їх піонерний характер. Водночас нау-
ковець зазначає, що розвиваються тільки відкриті 
системи (до яких належать підприємства), які здійс-
нюють метаболізм із зовнішнім середовищем. Таким 
чином, системний розвиток підприємства істотно 
залежить як від його внутрішньої діяльності, так 
і від впливу зовнішніх чинників [6].
Ідеї вищенаведених науковців певним чином 
узагальнюються у джерелі [6], відповідно до якого 
розвиток проявляє себе як закон, принцип та яви-
ще. При цьому умовами розвитку постають зміни, 
удосконалення, єдність та зумовленість наступного 
більш досконалого стану попереднім недосконалим. 
Характерними рисами розвитку постають наявність 
усвідомленої мети, іманентність криз та дискретних 
стрибків, що зумовлюють нестабільність, змістовна 
неповторюваність етапів розвитку [7].
Варто зауважити, що у літературі [8] побутує 
думка, що розвиток повинен мати інноваційний 
характер, оскільки лише за такої умови відбу-
вається перехід об’єкта на якісно новий рівень 
внаслідок впровадження нових нестандартних рі-
шень, ідей, заходів в усіх сферах функціонування 
підприємства тощо.
Пітер Херзум та Олівер Слім акцентують ува-
гу у своїх дослідженнях на ключових компонен-
тах успішного розвитку підприємств, серед яких 
виокремлюють бізнес-стратегії, вплив на життєвий 
цикл підприємств, інновації, тобто йдеться про 
засоби забезпечення революційного розвитку [9]. 
Водночас Макгехен М. А. акцентує увагу на незво-
ротності змін в сучасних умовах та іманентності 
розвитку підприємств [10].
Аналізування літературних джерел за дослі-
джуваною проблемою [2–10] свідчить про неод-
нозначність розуміння науковцями характеристик 
полівекторного розвитку підприємства, а також 
недостатній розгляд інструментів його забезпе-
чення та активізування.
4.  формулювання мети та задач 
дослідження
Зважаючи на вищевикладене, метою статті є уточ-
нення сутності поняття «полівекторний розвиток 
підприємства» та систематизування інструментів 
забезпечення полівекторного розвитку підприємства.
Для досягнення визначеної мети необхідно:
1. З урахуванням дискусійності трактування 
поняття «полівекторний» розвиток підприємства 
обґрунтувати зміст цієї категорії.
2. Виокремити характерні особливості полі-
векторного розвитку підприємства, що істотно 
відрізняють його від інших видів розвитку.
3. Обґрунтувати необхідність цілеспрямованого 
забезпечення полівекторного розвитку підприємств 
під впливом обраного інструментарію.
4. Систематизувати важелі впливу на забез-
печення полівекторного розвитку підприємств за 
середовищем та рівнем формування, а також за 
змістовою ознакою. 
5.  результати дослідження 
характеристик й інструментів 
забезпечення полівекторного 
розвитку підприємств та їх 
обґрунтування
Виконані дослідження дають змогу запропо-
нувати розглядати під полівекторним розвитком 
підприємства процес системних перетворень в усіх 
функціональних сферах підприємства, що зумовлює 
його перехід на якісно новий, більш досконалий 
стан. Таким чином, полівекторний розвиток ха-
рактеризується такими ключовими ознаками:
– наявність перетворень в усіх функціональних 
сферах підприємства;
– істотність перетворень;
– спрямованість на прогресивну трансформа-
цію діяльності підприємства;
– наявність домінуючих та наслідкових век-
торів розвитку;
– системний характер перетворень;
– прагнення до досконалого стану;
– цільовість та дієвість змін;
– революційність перетворень;
– інноваційність тощо. 
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Полівекторний розвиток покликаний карди-
нально змінити параметри функціонування під-
приємства, забезпечити докорінні перетворення 
у різних сферах його функціонування, досягну-
ти більш досконалих характеристик, підвищити 
конкурентоспроможність підприємства. Зважаючи 
на це, певні організаційні зміни локального ха-
рактеру, які не зумовлюють істотних перетворень 
у функціональних сферах підприємства, розгляда-
ються як складові моновекторного розвитку. Варто 
також зауважити, що полівекторність передбачає 
обов’язкове виокремлення домінуючих векторів 
розвитку (наприклад, технологічний, товарний, 
маркетинговий) та наслідкових векторів (управлін-
ський, кадровий), які потребують змін внаслідок 
реалізації перетворень за домінуючими сферами.
Забезпечення полівекторного розвитку є ціле-
спрямованою діяльністю, яка супроводжується 
використання дієвих та ефективних інструмен-
тів впливу для досягнення бажаних перетворень. 
Йдеться насамперед про важелі впливу, які репре-
зентовані зовнішнім та внутрішнім середовищем 
функціонування підприємства.
За рівнем формування важелі впливу слід поді-
ляти на важелі макрорівня, мезорівня та макрорівня. 
Зазначена класифікація має найбільш прикладне 
значення, оскільки вона відображає джерела форму-
вання важелів та можливості щодо їх використання 
з активізаційною метою.
Важелі макрорівня істотно впливають на вибір 
виду діяльності підприємства, нарощення обсягів 
виробництва, активізування зовнішньоекономічної 
діяльності, відкритість та прозорість ведення під-
приємницької діяльності, участь у тіньових схемах 
з метою уникнення податків, техніко-технологічне 
забезпечення діяльності тощо [11].
До важелів макрорівня, які забезпечують полі-
векторний розвиток підприємств, можна зарахувати:
– систему оподаткування діяльності підприєм-
ства (ставки та кількість податків, база опо-
даткування, податкові пільги та преференції, 
податкові канікули, адміністрування податків 
тощо);
– систему реєстрації та закриття бізнесу;
– перешкоди та бар’єри при доступі на певні 
ринки;
– адміністративно-організаційну систему су-
проводу підприємницької діяльності;
– захист прав власності у країні;
– розвиток інфраструктури (фінансової, тран-
спортної, юридичної, консалтингової, логістич-
ної тощо);
– доступ до кредитних та інвестиційних ре-
сурсів;
– стабільність національної валюти;
– стабільність нормативно-правової бази.
Важелі мезорівня пов’язані з галузевими та ре-
гіональними характеристиками функціонування під-
приємства та охоплюють місцеві податки, галузеві 
податкові преференції, спеціальні режими оподат-
кування, фінансування за цільовими програмами 
регіонального розвитку, місцеві комунальні тари-
фи, вартість оренди землі та об’єктів нерухомості, 
доступність інвестиційних та кредитних ресурсів 
для забезпечення розвитку тощо. Вказані важелі 
впливають на рішення щодо регіону базування біз-
нес-одиниць підприємства управлінського та вироб-
ничого призначення, формують рівень конкурент-
ності функціонування, забезпечують екстенсивний 
та інтенсивний характер розвитку підприємств.
На мікрорівні важелі насамперед пов’язані із 
власними фінансовими ресурсами, економічною 
результативністю та платоспроможністю підприєм-
ства, а також його здатністю відтворювати власний, 
залучений та позичений капітал. Таким чином, клю-
човим економічним важелем підприємства є його 
прибуток, який характеризує ефект від здійснення 
виробничо-господарської діяльності та створення 
доданої вартості, а також фінансові ресурси, які 
є у розпорядженні підприємства для забезпечення 
його функціонування і розвитку [12]. Здатність аку-
мулювати зовнішні кошти підприємством пов’язана 
насамперед із його інвестиційною привабливістю, 
кредитоспроможністю та конкурентоспроможністю, 
іміджем та репутацією на ринку.
За змістовою характеристикою усі важелі впли-
ву на забезпечення полівекторного розвитку під-
приємства можна розподілити на:
– ресурсні (доступ до трудових, інвестиційних, 
кредитних, енергетичних, сировинних ресурсів);
– нормативно-правові (законодавча та норма-
тивна база, що регулює усі сфери підприєм-
ницької діяльності);
– адміністративні (процедури та механізми 
взаємодії з реєстраційними, контролюючими, 
регулюючими органами);
– фіскальні (система оподаткування та адміні-
стрування податків);
– монетарні (валютне регулювання);
– ринкові (конкуренти, споживачі, кон’юнктура 
на ринку);
– інфраструктурні (транспортне, страхове, юри-
дичне, аудиторське, логістичне забезпечення) 
тощо.
6.  висновки та перспективи подальших 
досліджень у цьому напрямку
У результаті виконаних досліджень:
1. Уточнено змістове наповнення поняття «полі-
векторний розвиток підприємства» з урахуванням 
його істотних ознак та функціонального призначен-
ня. Обґрунтовано, що такий тип розвитку перед-
бачає істотні перетворення в усіх функціональних 
сферах підприємства та його перехід на новий, 
більш досконалий рівень.
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2. Сформульовано ключові характеристики полі-
векторного розвитку підприємства, які пов’язані із 
комплексністю, всеосяжністю, трансформаційністю, 
незворотністю перетворень.
3. Визначено, що багатовекторні, складні та 
системні перетворення на підприємствах можуть 
здійснюватись лише у відповідних умовах під впли-
вом дієвих інструментів.
4. Обґрунтовано, що важелі впливу на забез-
печення полівекторного розвитку підприємств 
слід класифікувати за середовищем функціону-
вання (зовнішнього та внутрішнього середовища), 
рівнем формування (важелі макро-, мезо- та мікро-
середовища), змістовим наповненням (ресурсні, 
нормативно-правові, адміністративні, фіскальні, 
монетарні, ринкові, інфраструктурні).
Запропонована теоретико-методологічна база 
в контексті сутнісних та інструментальних харак-
теристик забезпечення полівекторного розвитку 
підприємств формує підґрунтя для подальшого 
розроблення механізмів впливу важелів на роз-
виток підприємств.
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инструМентарий обеспечения 
поливекторного развития предприятий
На основании выполненных исследований уточ-
нена сущность и характерные особенности поливек-
торного развития предприятия. Обоснованно, что 
системные превращения во всех функциональных 
сферах предприятия должны реализовываться целе-
устремленно под воздействием определенных ин-
струментов. Систематизированы рычаги влияния 
на обеспечение поливекторного развития предприя-
тия в зависимости от уровня и среды их формиро-
вания, по смысловому признаку, а также приведена 
их характеристика.
ключевые слова: поливекторное развитие пред-
приятия, обеспечение, инструмент, рычаг, измене-
ние, влияние.
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